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0175ضوبزُ پبيبى ًبهِ: 
 به تقدیم 
 ،  پدر و مادرم
که هر چه دارم ، زندگیم بزرگ این دو تکیه گاه 
 همراهی و زحمات بی دریغ آنهاستمدیون 
به پاس  فداکاری ها، مهربانی ها و دل نگرانی 
 هایشان
 امروز
 عزیزترین یادگار هفت سال زندگیم
 پیشکش صبوری هایشان   
ممنون پدر و مادرم که دراین راه سخت  مرا 
 یاری کردید
 بر دست هایتان بوسه می زنم
 سپاس گذاری
فرزاد  از استاد عزیزم جناب آقای دکتر
به خاطر زحمت های فراوان و  آبادی احمد
ی که در این مدت داشته اند یراهنمایی ها
 سپاس گذاری می کنم.
آقای دکتر قاسم  د بزرگوارم جناب تااز اس
که  زاده اردلانی و دکتر ابوالفضل عطالو   فتاح
 نمودند متشکرم. و مشاوره مرا راهنمایی
در راه ه ازهمه اساتید فرزانه و فرهیخته ای ک
کسب علم و معرفت مرا یاری نمودند کمال 
 تقدیر و تشکر را دارم.
که  در  نگارش و  از خانم مهندس قاسمی 
انجام امور پایان نامه مرا   یاری نمودند کمال 
 تقدیم و تشکر را دارم
و در آخر برای تمام بیمارانم که در این مسیر 
سخت و طاقت فرسای پزشکی با بیماری شان 
یادگیری مرا فراهم کردند آرزوی سلامتی  زمینه
 داشته و از همه آنها سپاسگذاری می کنم.
 
 اما کلام آخر:
 
 خداوندا
 وبی ها وتو را به خاطر همه ی خ
 مهربانیهایت شکر میکنم 
 ....ای مهربانترین مهربانان
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یدیلک تبولک ٍ تازبصتخا تسسْف 
CNS: Central nervous system  
BUN: Blood urea nitrogen 
EEG: electroencephalogram  
JME: Juvenile myoclonic epileps 
MRI: magnetic resonance imaging 
CT:  computed tomography 
NCV: nerve conduction velocity 







 57 سي ٍ جٌس کیدز کَدکبى بِ تفک یعصب تيسسعت ّدا یبس زٍ فٌی تَئیي،فٌَببزبیتبل، تَپیساهبت، کبزببهبشپیي ٍ ٍالپسٍات سدين  ضد تطٌج یثسدازٍّبا یبسزس 
 
 یبس زٍ فٌی تَئیي،فٌَببزبیتبل، تَپیساهبت، کبزببهبشپیي ٍ ٍالپسٍات سدين ضد تطٌج یاثسدازٍّب یبسزس
 سي ٍ جٌس. کیبِ تفکسبل  15تب  2تطٌجی تحت دزهبى  دز کَدکبى یعصب تيسسعت ّدا
  چکیدُ
ٍّبی ضد تطٌج فٌی تَيئي، فٌَببزبیتبل، تَپیساهبت، ٍالپسٍات اش دازٍّبی قدهیتس دز داز :سابقه و هدف
علت تبثیس هٌبسب ٍ صسفِ ّبی اقتصبدی دز هقببل دازٍّبی جديدتس بیطتس ِ دزهبى صسع هی ببضٌد کِ ب
 البتِ عبزی اش عبزضِ ًوی ببضٌد ٍ عَازض جبًبی ايي دازٍّبی قديوی ضد تطٌج استفبدُ هی ضًَد کِ
خطسًبک ٍ عبزضِ ّبی بدٍى خطس ٍ بسگطت پريس گصازش ضدُ است. کِ دز ايي هیبى کبّص سسعت 
ّدايت عصبی بِ صَزت خفیف عبزضِ ايست کِ بیي بعضی دازٍّبی ضد تطٌج هطتسک هی ببضد ٍ بطبع 
 ايي عبزضِ اگس ضديد ببضد دازای اّویت ببلیٌی بسصايی است بِ خصَظ دز کَدکبى کِ ًیبشهٌد تَجِ دز
لاشم است هقداز اثس ّس يک اش دازٍّبی ضد تطٌج زٍی است. بٌببسايي استفبدُ ببلیٌی تَسط هعبلجِ گس 
 سسعت ّدايت عصبی ازشيببی ٍ بب ّن هقبيسِ ضَد
، ابسٌس، گلًَیک –تًَیک  تطٌج يکی اش اًَاع بیوبز ضٌبختِ ضدُ هبتلا بِ ۱۲۵تعداد  :ها مواد و روش
اًَاع ديگس (تًَیک، کلًَیک، صسع هیَکلًَیک  ٍ  بب ضًسالیصاسیَى ثبًَيِ تطٌج پبزضیل، ّبی پبزضیل تطٌج
تَئیي،  ّبی فٌی ٍ ّس گسٍُ اش يکی اش دازٍ ضدُبٌدی  ًفسُ بصَزت تصبدفی طبقِ ۱۲گسٍُ  ۱دز جَاًبى ٍ ...)
هبتلا بِ فسادًفسُ اش ا ۱۲. ٍ يک گسٍُ ًوَدًدسدين ٍ کبزببهبشپیي استفبدُ  فٌَببزبیتبل، تَپیساهبت، ٍالپسٍات
. سسعت ّدايت عصبی ضدبعٌَاى گسٍُ کٌتسل استفبدُ  کِ دازٍّبی ضدتطٌج دزيبفت ًویکسدًد، تب تطٌج
 .گسديدگیسی ضدُ ثبت  ّس بیوبز اًداشُحسی ٍ حسکتی 
ٍ دز  ّبی ضد تطٌج ّوگی ببعث کبّص سسعت ّدايت حسی عصبی دز بیوبزاى ضدًد دازٍ ها: یافته
ديگس، عوَم دازٍّب تأثیس تقسيبب يکسبًی داضتٌد ٍلی فٌَببزبیتبل کوتس اش بقیِ هَجب هقبيسِ بیي دازٍّب بب يک
هَجب کبّص سسعت ّدايت تَئیي بیص اش بقیِ دازٍّب  کبّص سسعت ّدايت عصبی ضد ٍ دازٍی فٌی
 تغییسات ذکس ضدُ بب سي ٍ جٌسیت بیوبزاى هستبط ًبَدًد. .عصبی ضد
هَجب  َئیي، فٌَببزبیتبل، کبزببهبشپیي، ٍالپسٍات سدين ٍ تَپیساهبتفٌی ت ّبی ضد تطٌج دازٍ نتیجه گیری:
کبّص سسعت ّدايت حسی عصبی دز بیوبزاى ضدًد. تغییسات ذکس ضدُ بب سي ٍ جٌسیت بیوبزاى هستبط 
 ًبَدًد
 تطٌج، دازٍی ضد تطٌج، سسعت ّدايت عصبی کلیدی: کلوبت
